



7. APPENDICES  
 
7.1. Design of the Questionnaire  
7.1.1. Original (English) Questionnaire  
Name :         Student Id : 
Sex :        Age  : 
Nilai Mata Kuliah Bahasa Inggris 1: 
 
FOOD NEOPHOBIA SCALE TEST 
 
Instruction: Please give a score for each perception statement presented below that is 
suiTable for your opinion in tasting new unfamiliar product. The score 1 - 7 are the 
representative score for each of statement presented below: 
1  Strongly Disagree 
2  Moderately Disagree 
3  Slightly Disagree 
4  Neither Agree nor Disagree 
5  Slightly Agree 
6  Moderately Agree 













7.1.2. Indonesian Questionnaire 
 
Nama      :   NIM  : 
Jenis Kelamin    :  Umur  : 
Nilai Mata Kuliah Bahasa Inggris 1  : 
FOOD NEOPHOBIA SCALE TEST 
Instruksi: Anda dipersilahkan untuk memberikan nilai pada setiap pernyataan persepsi 
pada tabel dibawah ini yang sesuai dengan persepsi anda dalam mencoba makanan yang 
unfamiliar atau baru. Nilai 1 - 7 merupakan nilai yang mewakili pernyataan persetujuan 
berikut: 
Statement Score 
I am constantly sampling new and different foods  
I don’t trust new foods  
If I don't know what is in food, I won’t try it  
I like foods from different countries  
Ethnic food looks too weird to eat  
At dinner parties, I will try a new food  
I am afraid to eat things I have never had before  
I am very particular about the foods I will eat  
I will eat almost anything  





1  Sangat tidak setuju 
2  Tidak setuju 
3  Agak tidak setuju 
4  Netral 
5  Agak setuju 
6  Setuju 
7  Sangat setuju 
Comments: 
 




Dihadapan anda terdapat 10 jenis makanan etnik nusantara beserta deskripsi dari setiap 
masakan yang ada. Anda dipersilahkan membaca dan mengamati setiap gambar diatas 
dan silahkan untuk mengurutkan masakan tersebut dari yang paling familiar hingga 
pada makanan yang tidak familiar menurut anda.  
          
 
7.1.4. FNS of Focused Ethnic Food 
 
Nama      :    NIM  : 
Jenis Kelamin    :   Umur  : 
 
FOOD NEOPHOBIA SCALE TEST -Sate Ulat Sagu khas Papua- 
Instruksi: Anda dipersilahkan untuk memberikan nilai pada setiap pernyataan persepsi 
pada tabel dibawah ini yang sesuai dengan persepsi anda dalam mencoba makanan yang 
unfamiliar atau baru. Nilai 1 - 7 merupakan nilai yang mewakili pernyataan persetujuan 
berikut:
1  Sangat tidak setuju 
2  Tidak setuju 
3  Agak tidak setuju 
4  Netral 
Statement Score 
Saya selalu mencoba makanan yang baru dan berbeda  
Saya tidak percaya pada makanan baru  
Jika saya tidak tau bahan suatu jenis makanan, saya tidak mau 
mencoba makanan tersebut 
 
Saya menyukai makanan dari berbagai negara  
Makanan daerah lain tampak aneh untuk dimakan  
Di pesta makan malam, saya mau mencoba makanan baru  
Saya takut makan makanan yang belum pernah saya coba 
sebelumnya 
 
Saya sangat pilih-pilih makanan yang akan saya makan  
Saya akan makan hampir semua jenis makanan  





5  Agak setuju 
6  Setuju 




FOOD NEOPHOBIA SCALE TEST - Umbut Rotan khas Dayak- 
Instruksi: Anda dipersilahkan untuk memberikan nilai pada setiap pernyataan persepsi 
pada tabel dibawah ini yang sesuai dengan persepsi anda dalam mencoba makanan yang 
unfamiliar atau baru. Nilai 1 - 7 merupakan nilai yang mewakili pernyataan persetujuan 
berikut:
1  Sangat tidak setuju 
2  Tidak setuju 
3  Sedikit tidak setuju 
4  Netral 
5  Sedikit setuju 
6  Setuju 





Saya selalu mencoba makanan etnis Papua yang baru dan berbeda  
Saya tidak percaya pada Sate Ulat Sagu khas Papua  
Jika saya tidak tahu bahan dari Sate Ulat Sagu khas Papua, saya tidak 
mau mencoba makanan tersebut 
 
Saya menyukai Sate Ulat Sagu dari berbagai daerah  
Makanan Sate Ulat Sagu di daerah lain tampak aneh untuk dimakan  
Di pesta makan malam, saya mau mencoba makanan khas Papua yang 
baru 
 
Saya takut makan makanan khas Papua yang belum pernah saya coba 
sebelumnya 
 
Saya sangat pilih-pilih makanan khas Papua yang akan saya makan  
Saya akan makan hampir semua jenis makanan  
Saya suka mencoba restoran etnik Papua yang baru  
Pernyataan Nilai 
Saya selalu mencoba makanan etnis Dayak yang baru dan berbeda  
Saya tidak percaya pada makanan Umbut Rotan khas Dayak  
Jika saya tidak tahu bahan dari Umbut Rotan khas Dayak, saya tidak 
mau mencoba makanan tersebut 
 
Saya menyukai Umbut Rotan dari berbagai daerah  
Makanan Umbut Rotan di daerah lain tampak aneh untuk dimakan  
Di pesta makan malam, saya mau mencoba makanan khas Dayak yang 
baru 
 
Saya takut makan makanan khas Dayak yang belum pernah saya coba 
sebelumnya 
 
Saya sangat pilih-pilih makanan khas Dayak yang akan saya makan  
Saya akan makan hampir semua jenis makanan  






FOOD NEOPHOBIA SCALE TEST -Pempek Palembang khas Palembang- 
Instruksi: Anda dipersilahkan untuk memberikan nilai pada setiap pernyataan persepsi 
pada tabel dibawah ini yang sesuai dengan persepsi anda dalam mencoba makanan yang 
unfamiliar atau baru. Nilai 1 - 7 merupakan nilai yang mewakili pernyataan persetujuan 
berikut:
1  Sangat tidak setuju 
2  Tidak setuju 
3  Agak tidak setuju 
4  Netral 
5  Agak setuju 
6  Setuju 
7  Sangat setuju 
Komentar: 
 
FOOD NEOPHOBIA SCALE TEST -Ayam Betutu khas Bali- 
Instruksi: Anda dipersilahkan untuk memberikan nilai pada setiap pernyataan persepsi 
pada tabel dibawah ini yang sesuai dengan persepsi anda dalam mencoba makanan yang 
unfamiliar atau baru. Nilai 1 - 7 merupakan nilai yang mewakili pernyataan persetujuan 
berikut:
1  Sangat tidak setuju 
2  Tidak setuju 
3  Sedikit tidak setuju 
4  Netral 
5  Sedikit setuju 
6  Setuju 
7  Sangat setuju 
Pernyataan Nilai 
Saya selalu mencoba makanan etnis sumatra yang baru dan berbeda  
Saya tidak percaya pada Pempek Palembang   
Jika saya tidak tahu bahan dari Pempek Palembang, saya tidak mau 
mencoba makanan tersebut 
 
Saya menyukai Pempek Palembang dari berbagai daerah  
Makanan Pempek Palembang di daerah lain tampak aneh untuk dimakan  
Di pesta makan malam, saya mau mencoba makanan khas Palembang 
yang baru 
 
Saya takut makan makanan khas Palembang yang belum pernah saya 
coba sebelumnya 
 
Saya sangat pilih-pilih makanan khas Palembang yang akan saya makan  
Saya akan makan hampir semua jenis makanan  
Saya suka mencoba restoran etnik Palembang yang baru  
Pernyataan Nilai 
Saya selalu mencoba makanan etnis Bali yang baru dan berbeda  
Saya tidak percaya pada makanan Ayam Betutu khas Bali  
Jika saya tidak tahu bahan dari Ayam Betutu khas Bali, saya tidak mau 
mencoba makanan tersebut 
 
Saya menyukai Umbut Rotan dari berbagai daerah  
Makanan Umbut Rotan di daerah lain tampak aneh untuk dimakan  
Di pesta makan malam, saya mau mencoba makanan khas Bali yang 
baru 
 









7.1.5. Ethnic Food Poster 
 
Figure 2. Ethnic Food Poster of Screening Method 
 
 
Figure 3. Ethnic Food poster of 4 Screened Ethnic Food 
Saya sangat pilih-pilih makanan khas Bali yang akan saya makan  
Saya akan makan hampir semua jenis makanan  





7.2. Statistical Analysis of All Respondents  
7.2.1. Cronbach Alpha Coefficient 
 
 
7.2.2. Intraclass Correlation Coefficient 
7.2.2.1. Questionnaire Item 1 
 
 







7.2.2.3. Questionnaire Item 3 
 
 
7.2.2.4. Questionnaire Item 4 
 
 
7.2.2.5. Questionnaire Item 5 
 
 







7.2.2.7. Questionnaire Item 7 
 
 
7.2.2.8. Questionnaire Item 8 
 
 
7.2.2.9. Questionnaire Item 9 
 
 






7.2.3. ICC of Summed Questionnaire 
 
7.2.4. Wilcoxon Tests  
7.2.4.1. Questionnaire Item 1 
 
 













7.2.4.3. Questionnaire Item 3 
 
7.2.4.4. Questionnaire Item 4 
 
7.2.4.5. Questionnaire Item 5 
 







7.2.4.7. Questionnaire Item 7 
 
7.2.4.8. Questionnaire Item 8 
 
7.2.4.9. Questionnaire Item 9 
 







7.3. Statistical Analysis of A-AB English Grade Respondents 
7.3.1. Cronbach Alpha Coefficient 
 
 
7.3.2. Intraclass Correlation Coefficient 
7.3.2.1. Questionnaire Item 1 
 
 






7.3.2.3. Questionnaire Item 3 
 
 
7.3.2.4. Questionnaire Item 4 
 
 






7.3.2.6. Questionnaire Item 6 
 
 
7.3.2.7. Questionnaire Item 7 
 
 
7.3.2.8. Questionnaire Item 8 
 
 







7.3.2.10.  Questionnaire Item 10 
 
7.3.3. ICC of Summed Questionnaire 
 
7.3.4. Wilcoxon Tests  
7.3.4.1. Questionnaire Item 1 
 
 











7.3.4.3. Questionnaire Item 3 
 
7.3.4.4. Questionnaire Item 4 
 
7.3.4.5. Questionnaire Item 5 
 







7.3.4.7. Questionnaire Item 7 
 
7.3.4.8. Questionnaire Item 8 
 
7.3.4.9. Questionnaire Item 9 
 






7.4. Statistical Analysis of Focused FNS 
7.4.1. Alpha Coefficient of Pempek Palembang FNS Questionnaire 
 
 
7.4.2. Alpha Coefficient of Ayam Betutu FNS Questionnaire 
 
 
7.4.3. Alpha Coefficient of Umbut Rotan FNS Questionnaire 
 
 









7.4.5. Familiarity Scores in 10 Ethnic Foods 
FAMILIAR  UNFAMILIAR (Respondents x Score listed) Sortation 
Familiarity 
Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUM Sort 
Famil
iarity 








Soto Kerbau 2 24 12 48 25 54 35 0 9 0 209 Ayam Betutu 
Papeda 0 2 3 20 45 48 105 56 9 30 318 Soto Kerbau 
Pempek 
Palembang 40 10 9 4 5 0 0 0 0 0 68 Coto Makasar 
Saren 3 10 33 32 40 36 35 8 9 20 226 Saren 
Ayam Betutu 4 34 33 36 40 6 0 0 0 0 153 Papeda 
Umbut Rotan 0 0 0 0 0 18 7 48 162 220 455 
Belalang 
Goreng 
Coto Makasar 0 14 33 36 60 48 21 0 0 0 212 Saksang 
Belalang 
Goreng 0 2 9 8 15 72 77 112 36 0 331 Sate Ulat Sagu 
Sate Ulat Sagu 0 0 3 4 0 6 42 152 117 90 414 Umbut Rotan 
 
